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Felix J. Weil and His Writings on
Socialization and Argentina
??????? ?
Since Martin Jay's history of the Frankfurt Institute for Social
Research (1973), the name of Felix J. Weil (1898-1975) has been known
as being its founder. However, his life and writings have not been of
much interest to researchers. In this paper, I provide an overview of
his life and writings. Growing up intellectually in the turbulent years of
German revolution 1918-1923, he represented the typical radicalism of
that age, and he spent his fortune supporting various cultural activities.
Out of his writings the discussion on the concept of socialization and
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